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PEMBELAJARAN DI KELAS DAN 
OBSERVASI PESERTA DIDIK 
 
Nama Mahasiswa : Ari Kuswanto  Pukul  : 09.00-12.00 WIB 
No Mahasiswa   : 13803241038  Sekolah : SMK Muh 2 Klaten 
Tgl Observasi    :   2016   Fak/jrsan/prodi: Ekonomi / P.Akuntansi 
No Aspek yang diamati Deskripsi Hasil Pengamatan 
 A Perangkat Pembelajaran  
 Kurikulum Tingkat Satuan 
Pembelajaran (KTSP) 
Menggunakan kurikulum KTSP 
 Silabus Silabus yang digunakan yang terdapat dalam buku 
panduan pengajaran yang dimiliki oleh Guru 
 Rencana Pelaksaan 
Pembelajaran 
Menggunakan rancangan dari buku panduan 
pengajaran, dan Guru tetap merancang dengan 
memasukkan beberapa buku referensi. 
B Proses Pembelajaran  
 Membuka pelajaran Guru membuka pelajaran dengan salam, dan 
mempresensi siswa. 
 Penyajian materi Penyajian materi akuntansi menggunakan teori dan 
praktik. 
 Metode pembelajaran Guru menggunakan metode pembelajaran secara 
ceramah. 
 Penggunaan bahasa Bahasa yang digunakan Guru sewaktu memberikan 
pembelajaran menggunakan Bahasa Indonesia 
 Penggunaan waktu Penggunaan waktu oleh guru efisien yaitu 1 jam 
pelajaran dengan durasi 45 menit. 
 Cara memotivasi siswa Cara memotivasi siswa selama proses pembelajaran 
adalah dengan setiap pembelajaran diambil nilainya. 
Supaya semua siswa mencoba apa yang diajarkan saat 
praktik meskipun belum bisa 
 Teknik bertanya Guru bertanya kepada siswa langsung secara 
menyeluruh dan biasanya yang ditanya yang ramai dan 
tidak memperhatikan supaya kelas menjadi kondusif 
 Teknik penguasaan kelas Guru berhasil menguasai kelas yaitu dengan mengajak 
seluruh siswa membicarakan pengetahuan umum 
selain akuntansi atau materi yang diajarkan 
 Penggunaan media Guru tidak menggunakan media lain selain buku 
pegangan 
 Bentuk dan cara evaluasi Guru memberikan tugas secara mandiri atau kelompok 
kepada murid sesuai dengan materi yang diajarakan 
supaya lebih paham dan siswa dapat lebih mengerti 
 Menutup pembelajaran 
 
 
Guru menutup pelajaran dengan salam. 
C Perilaku Siswa  
 Perilaku siswa di dalam 
kelas 
Siswa bisa aktif mendengarkan Guru dan terkadang 
memberikan respon yang bisa menimbulkan gelak 




 Perilaku siswa di luar kelas Siswa aktif bersama teman- temannya. 
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KONDISI SEKOLAH *) 
 
 
NAMA SEKOLAH : SMK MUHAMMADIYAH 2 KLATEN UTARA   
NAMA MHS  : Ari Kuswanto 
NOMOR MHS : 13803241038 
FAK/JUR/PRODI : Ekonomi/P.Akuntansi 
ALAMAT SEKOLAH: Setran, Gergunung, Klaten Utara, Klaten, Jawa Tengah 
 
No Aspek yang diamati Deskripsi Hasil Pengamatan Keterangan 
1 Kondisi Fisik Sekolah Kondisi fisik sekolah masih sangat 
bagus, secara sekilas masih terlihat 
seperti bangunan baru, dan terlihat 
memiliki banyak lorong. Dindingnya 
masih kokoh dan genting yang 




2 Potensi Siswa Siswa-siswa berpotensi, terbukti dari 
banyaknya perlombaan yang 
dimenangkan oleh siswa, baik itu 




3 Potensi Guru Guru merupakan lulusan S1 dan 
terdapat pula guru baru dan masih 
muda yang mana merupakan siswa 
lulusan dari SMK Muh 2 Klaten utara 




4 Potensi Karyawan Karyawan yang dimiliki juga sangat 




5 Fasilitas KBM, media Setiap kelas terdapat papan tulis white 
dan black board, meja dan kursi, 
presensi siswa, daftar mengajar, jam 
dinding, mading, dan juga spidol atau 
kapur, serta penghapus. 
 
Baik 
6 Perpustakaan Perpustakaan menyimpan buku- buku 
pelajaran dan juga buku- buku 
pengetahuan umum, juga terdapat 
media pembelajaran yang dapat 
menunjang kegiatan pembelajaran. 
Staf Perpustakaan ada 2 orang. 
 
Baik 
7 Laboratorium Laboraturium ini berfungsi ketika 
pembelajaran praktik. 
Baik 
8 Bimbingan Konseling Bimbingan konseling berfungsi 
dengan baik, yang mana sebagai 
sarana penampung aspirasi siswa, dan 






   
 
 








Terdapat ektrakurikuler HW 
(pramuka),Kesenian, Rohis, PMR, 
Tapak suci, Olah Raga, Pelatihan 
Multimedia. 
Baik 
11 Organisasi dan fasilitas 
IPM (OSIS) 
 
OSIS selalu aktif dalam setiap 
kegiatan sekolah sebagai panitia. 
Baik 





Terdapat tempat tidur dan obat- obatan 
sebagai sarana pertolongan pertama 







13 Administrasi (karyawan, 
sekolah, dinding) 
 
Sudah lengkap Baik 
14 Koperasi Siswa Terdapat UP atau Unit Pemasaran 
yang mana menyediakan kebutuhan 
siswa baik itu alat tulis, makanan, dan 
tempat fotocopy. Dengan siswa dari 
jurusan pemasaran yang juga 
mengikuti jadwal piket jaga untuk 
menjaga atau mengaktifkan UP. 
 
Baik 
15 Tempat Ibadah Berupa Masjid Aljabar yang 
digunakan oleh seluruh anggota 
sekolah baik dalam kegiatan yang 
berupa keagamaan maupun yang tidak. 
 
Baik 
16 Kesehatan Lingkungan Kebersihan lingkungan berjalan 
dengan baik, karena selain petugas 
kebersihan yang selalu membersihkan 
sekolah, namun siswa- siswa juga 
mentaati jadwal piket yang telah 
dibentuk di setiap kelas. Dan di setiap 
kelas juga disediakan tempat sampah 
yang membuat SMK Muhammadiyah 






















*) Catatan : sebagai bahan penyusunan program kerja PPL. 
      
  Klaten, 12 September 2016 
Koordinator PPL 
















       
 
      Ari Kuswanto 







   
 




NamaSekolah  : SMK Muhammadiyah 2 Klaten Utara 
AlamatSekolah : Jl. Mayor Kusmanto, Gergunung, Klaten Utara, Klaten, Jawa Tengah 
Guru Pembimbing : EnySumarni, S.E 
NamaMahasiswa : Ari Kuswanto 
NIM   : 13802241035 
Fak/Jur/Prodi  : Ekonomi/PendidikanAkuntansi/PendidikanAkuntansi 
DPL   : Diana Rahmawati, M.Si. 
Mingguke  : 1 
 
 
No Hari / Tanggal MateriKegiatan Hasil Hambatan Solusi 
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NamaSekolah  : SMK Muhammadiyah 2 Klaten Utara 
AlamatSekolah : Jl. Mayor Kusmanto, Gergunung, Klaten Utara, Klaten, Jawa Tengah 
Guru Pembimbing : EnySumarni, S.E 
NamaMahasiswa : Ari Kuswanto 
NIM   : 13803241038 
Fak/Jur/Prodi  :Ekonomi/PendidikanAkuntansi/PendidikanAkuntansi 
DPL   : Diana Rahmawati, M.Si 
Mingguke  :2 
 
 
No Hari / Tanggal MateriKegiatan Hasil Hambatan Solusi 
1 Senin/ 
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NamaSekolah  : SMK Muhammadiyah 2 Klaten Utara 
AlamatSekolah : Jl. Mayor Kusmanto, Gergunung, Klaten Utara, Klaten, Jawa Tengah 
Guru Pembimbing : EnySumarni, S.E 
NamaMahasiswa : Ari Kuswanto 
NIM   : 13803241038 
Fak/Jur/Prodi  : Ekonomi/PendidikanAkuntansi/PendidikanAkuntansi 
DPL   : Diana Rahmawati, M.Si 
Mingguke  : 3 
 
 
No Hari / Tanggal MateriKegiatan Hasil Hambatan Solusi 
1 Senin/ 












Mengajar di kelas 
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Nama Sekolah  : SMK Muhammadiyah 2 Klaten Utara 
Alamat Sekolah : Jl. Mayor Kusmanto, Gergunung, Klaten Utara, Klaten, Jawa Tengah 
Guru Pembimbing : EnySumarni, S.E 
Nama Mahasiswa : Ari Kuswanto 
NIM   : 13803241038 
Fak/Jur/Prodi  :Ekonomi/PendidikanAkuntansi/PendidikanAkuntansi 
DPL   : Diana Rahmawati, M.Si. 
Mingguke  : 4 
 
 
No Hari / Tanggal MateriKegiatan Hasil Hambatan Solusi 
1 Senin/ 












Mengajar di kelas 
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Klaten, 5 Agustus 2016 
 


























   
 




NamaSekolah  : SMK Muhammadiyah 2 Klaten Utara 
AlamatSekolah : Jl. Mayor Kusmanto, Gergunung, Klaten Utara, Klaten, Jawa Tengah 
Guru Pembimbing : EnySumarni, S.E 
NamaMahasiswa : Ari Kuswanto 
NIM   : 13803241038 
Fak/Jur/Prodi  :Ekonomi/PendidikanAkuntansi/PendidikanAkuntansi 
DPL   : Diana Rahmawati, M.Si 
Mingguke  : 5 
 
 
No Hari / Tanggal MateriKegiatan Hasil Hambatan Solusi 
1 Senin/ 
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Tidakada Tidakada 
2 Selasa / 










Mengajar di kelas 

































   
 













Mengajar di kelas 


































Mengajar di kelas 








































































   
 




NamaSekolah  : SMK Muhammadiyah 2 Klaten Utara 
AlamatSekolah : Jl. Mayor Kusmanto, Gergunung, Klaten Utara, Klaten, Jawa Tengah 
Guru Pembimbing : EnySumarni, S.E. 
NamaMahasiswa : Ari Kuswanto 
NIM   : 13803241038 
Fak/Jur/Prodi  :Ekonomi/PendidikanAkuntansi/Pendidikanakuntansi 
DPL   : Diana Rahmawati, M.Si. 
Mingguke  : 6 
 
 
No Hari / Tanggal MateriKegiatan Hasil Hambatan Solusi 
1 Senin/ 
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Mengajar di kelas 
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NamaSekolah  : SMK Muhammadiyah 2 Klaten Utara 
AlamatSekolah : Jl. Mayor Kusmanto, Gergunung, Klaten Utara, Klaten, Jawa Tengah 
Guru Pembimbing : EnySumarni, S.E. 
NamaMahasiswa : Ari Kuswanto 
NIM   : 13803241038 
Fak/Jur/Prodi  :Ekonomi/PendidikanAkuntansi/PendidikanAkuntansi 
DPL   : Diana Rahmawati, M.Si. 
Mingguke  : 7 
 
 
No Hari / Tanggal MateriKegiatan Hasil Hambatan Solusi 































Mengajar di kelas 





































   
 


























Mengajar di kelas 
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NamaSekolah  : SMK Muhammadiyah 2 Klaten Utara 
AlamatSekolah : Jl. Mayor Kusmanto, Gergunung, Klaten Utara, Klaten, Jawa Tengah 
Guru Pembimbing : EnySumarni, S.E. 
NamaMahasiswa : Ari Kuswanto 
NIM   : 13803241038 
Fak/Jur/Prodi  : Ekonomi/PendidikanAkuntansi/PendidikanAkuntansi 
DPL   : Diana Rahmawati, M.Si. 
Mingguke  : 8 
 
 
No Hari / Tanggal MateriKegiatan Hasil Hambatan Solusi 
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Mengajar di kelas 
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NamaSekolah  : SMK Muhammadiyah 2 Klaten Utara 
AlamatSekolah : Jl. Mayor Kusmanto, Gergunung, Klaten Utara, Klaten, Jawa Tengah 
Guru Pembimbing : EnySumarni, S.E. 
NamaMahasiswa : Ari Kuswanto 
NIM   : 13803241038 
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DPL   : Diana Rahmawati, M.Si. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
 
Satuan Pendidikan  : SMK Muhammadiyah 2 Klaten Utara 
Kelas     : X AK 1 dan 2 
Semester   : Semester 1 
Mata Pelajaran  : Pengantar Akuntansi 
Alokasi Waktu  : 6 x 45 menit 
 
A. Kompetensi Inti (KI) 
 
KI 1      : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 
KI 2      : Mengembangkan perilaku (jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli, santun, 
ramah lingkungan, gorong royong, kerjasama, cinta damai, responsif dan 
proaktif) dan menunjukan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai 
permasalahan bangsa dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan 
sosial dan alam serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 
pergaulan dunia. 
KI 3      : Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural 
dalam pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan 
kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab 
kejadian dalam bidang kerja yang spesifik untuk memecahkan masalah. 
KI 4      : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak 
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 




B. Kompetensi Dasar (KD) 
1.1.Menunjukkkan keimanan sebagai rasa syukur dan keyakinan terhadap kebesaran 
Sang Pencipta karena menyadari keteraturan dan kompleksitas alam dan jagad raya 
yang diatur oleh Sang Pencipta 
1.2.Menyadari kebesaran Tuhan yang menciptakan alam semesta dan semua alam 
semesta dan semua unsur didalamnya 
2.1.Memiliki motivasi internal dan menunjukkan rasa inin tahu dalam menemukan dan 
memahami pengetahuan dasar tentang ilmu yang dipelajarinya 
2.2.Menunjukan perilaku ilmiah (jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, ramah 
lingkungan, gotong royong) dalam melakukan pembelajaran perjalanan dinas sebagai 
bagian dari sikap ilmiah. 
2.3.Menghargai kerja individu dan kelompok dalam pembelajaran sehari-hari sebagai 
wujud sikap kerja. 
3.1.Menjelaskan pengertian, tujuan, dan peran akuntansi 







Mengembangkan perilaku berkarakter, meliputi 
1. Jujur 
2. Peduli 
3. Tanggung jawab 
4.  Berkomunikasi 
b) Pengetahuan 
 1.  Mendiskripsikan pengertian, tujuan, dan peran akuntansi 
c) Ketrampilan 
1.   Menjelaskan dengan logika dan nalar siswa yang berbasis fakta yang ada 
   
 
2.   Mengembangkan siswa berpikir kritis dan analitis dalam mengidentifikasi dan 
memecahkan masalah 
3.  Mengembangkan pola berpikir rasional dan objektif dalam mersepon substansi 
atau materi pembelajaran 
4.  Mengembangkan ketrampilan sosial, meliputi, 
a) Bertanya 
b) Menyumbang ide dan pendapat 
c) Menjadi pendengar yang baik 
 
D. Tujuan Pembelajaran  
a.  Sikap 
1. Karakter 
Terlibat dalam proses belajar mengajar berpusat pada siswa, paling tidak siswa 
dinilai pengamat Membuat kemajuan dalam menunjukkan perilaku berkarakter 
meliputi: kejujuran, peduli, dan tanggung jawab tanggung jawab sesuai PHB 1  : 
Pengamatan Perilaku Berkarakter. 
2. Keterampilan sosial 
Terlibat dalam proses belajar mengajar berpusat pada siswa, paling tidak siswa 
dinilai pengamat Membuat kemajuan dalam menunjukkan keterampilan bekerja 
sama, menyumbangkan ide, menjadi pendengar yang baik dan berkomunikasi 
sesuai PHB 1: Keterampilan sosial. 
 b.  Pengetahuan 
1. Secara mandiri dan tanpa membuka bahan ajar siswa dapat mendiskripsikan 
pengertian, tujuan, dan peran akuntansi 
c.  Keterampilan 
1. Siswa mampu menjelaskan dengan logika dan nalar siswa yang berbasis pada 
fakta yang ada 
2. Siswa mampu mengembangkan siswa berfikir kritis dan analitis dalam 
mengidentifikasi dan memecahkan masalah 
3. Siswa mampu mengembangkan polo pilkir rasional danobjektif dalam merespon 
substansi atau materi pembelajaran 
4. Siswa mampu mengembangkan keterampilan sosial, meliputi : 
a) Bertanya 
b) Menyumbang ide atau berpendapat 
c) Menjadi pendengar yang baik 
E. Materi Pembelajaran 
Pengertian, tujuan, dan peran akuntansi 
1. Pengertian Akuntansi 
Pengertian akuntansi yang sering dipakai, akuntansi adalah suatu seni 
mencatat,menggolongkan ,menganalisis,menafsir, dan menyajikan laporan dari 
perkiraan akun finansial yang terjadi dalam perusahaan atau lembaga dengan cara 
yang sistematis. 
2. Fungsi Akuntansi 
Akuntansi seringkali dinyatakan sebagai bahasa perusahaan yang berguna untuk 
memberikan informasi berupa data-data keuangan perusahaan yang dapat 
digunakan untuk pengambilan keputusan. 
Setiap perusahaan memerlukan dua macam informasi tentang perusahaannya, 
yaitu iformasi mengenai nilai perusahaan dan informasi tentang laba/rugi usaha. 
Kedua informasi tersebut berguna untuk : 
 Mengetahui besarnya modal yang dimiliki perusahaan 
 Sebagai dasar untuk perhitungan pajak 
 Dasar untuk menentukan kebijakan yang akan ditempuh 
3. Tujuan Akuntansi 
Tujuan akhir akuntansi adalah tersusunnya informasi akuntansi yang berupa laporan 
keuangan. 
a. Elemen dari Laporan Keuangan 
   
 
Laporan keuangan terdiri dari: Laporan laba/rugi, Neraca, Laporan perubahan 
modal, Laporan arus kas, dan Catatan atas laporan keuangan. 
 Laporan laba/rugi adalah laporan mengenai penghasilan yang diperoleh 
dan beban yang terjadi dalam kegiatan usaha perusahaan selama periode 
teretentu. 
 Neraca adalah laporan mengenai harta,utang, dan  modal suatu 
perusahaan pada saat tertentu yang disusun secara sistematis. 
 Laporan perubahan modal adalah laporan mengenai berubahnya modal 
awal yang dipengaruhi oleh laba atau rugi da setoran atau pengambilan 
modal yang digunakan untuk kepentingan pribadi pemilik perusahaan. 
 Laporan arus kas adalah laporan yang menyajiakan aliran kas masuk dank 
as keluar selama periode tertentu dan metode yang tertentu. 
 Catatan atas laporan keuangan adalah catatan yang mengungkapkan dasar 
pengukuran dan kebijakan akuntansi yang diterapkan, informasi 
pendukung pos-pos keuangan, dana hal-hal lain seperti kontinjensi, 
komitmen, dan pengungkapan hal yang bersifat non-keuangan. 
b. Tujuan umum laporan keuangan 
 Memberikan informasi keuangan yang data dipercaya mengenai sumber 
ekonomi dan kewajiban, serta modal suatu perusahaan. 
 Memberikan informasi penting lainnya mengenai perubahan dalam 
sumber-sumber ekonomi dan kewajiban. 
 Mengungkapkan sejauh mungkin informasi lain yang berhubungan 
dengan laporan keuangan yang relevan untuk kebutuhan pemakai laporan 
keuangan. 
 
F. Model dan Metode Pembelajaran 
Model Pembelajaran  : Cooperative Learning 
Metode Pembelajaran  : The Power of Two  
G. Kegiatan Pembelajaran 
 
Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi Waktu 
Guru Siswa 
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I. Penilaian Hasil Belajar 
a. PHB 1 : Assesment Sikap 
Rubrik assesmen untuk sikap kooperatif 
   
 
Nama  : ..................................................... 
Tugas ke : ..................................................... 
  
No. Keterampilan Kooperatif Bobot Skor Nilai 
1. Menghargai pendapat orang lain 15   
2. Mengambil giliran dan berbagi tugas 15   
3. Mendorong orang lain untuk berbicara 15   
4. Mendengarkan secara aktif 5   
5. Bertanya  15   
6. Berada dalam tugas 15   
7. Memeriksa ketepatan 5   
8. Memberi respons 15   
 Jumlah    
Petunjuk: 
Skor  : 0, 1, 2, 3, 4, 5 
Nilai Akhir : (Bobot x Skor) : 5 
 
b. PHB 2: Assesment Pengetahuan 
Rubrik assesmen untuk tugas siswa 
Sifat tugas  : Individu 
Nama   : .................................................. 
Tugas ke  : .................................................. 
1. Jelaskan pengertian akuntansi dari sudut pandang kegiatannya ! 
2. Jelaskanlah elemen-elemen dari laporan keuangan ! 
3. Sebutkan perbedaan akuntansi keuangan dengan akuntansi baiaya ! 
4. Jelaskan objek atau sasaran akuntansi anggaran ! 
5. Bagaimana tugas akuntan publik ? 
 
Kunci jawaban: 
1.  Dari sudut proses kegiatan, akuntansi dapat didefinisikan sebagai "proses 
pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan dan penganalisaan data 
keuangan suatu organisasi. 
 Skor maskimal 5 
2.  Neraca (Balance sheet) adalah laporan keuangan yang menunjukkan 
posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu. Arti dari posisi keuangan 
dimaksud adalah posisi jumlah dan jenis aktiva (harta) dan pasiva (kewajiban dan 
ekuitas) suatu perusahaan. Neraca memiliki dua bentuk penyajian : a) bentuk 
rekening (account form) atau skontro, dalam bentuk ini aktiva ditempatkan di 
sebeblah kiri dan pasiva ditempatkan di sebelah kanan, b) bentuk laporan (report 
form) atau staffel, dalam bentuk ini aktiva ditempatkan di bagian atas sedangkan 
pasiva ditempatkan di bawah aktiva secara vertikal. 
 Laporan laba rugi (Income statement) adalah laporan yang menggambarkan hasil 
usaha perusahaan dalam suatu periode tertentu. Dalam laporan laba rugi ini 
tergambar jumlah pendapatan dan sumber-sumber pendapatan yang diperoleh, 
laporan laba rugi memiliki dua bentuk penyajian (Fraser dan Ormiston, 2004) 
yaitu: a) format satu tahap (single step format) mengumpulkan pendapatan-
pendapatan dalam satu kelompok kemudian dipotong dengan beban untuk 
mencapai laba bersih, b) format fase berjenjang (multiple step format) yang 
menyajikan laba berjenjang (laba kotor, laba usaha, dan laba sebelum pajak) 
sebelum sampai ke laba bersih untuk periode berjalan. 
 Laporan arus kas adalah laporan yang menunjukkan semua aspek yang berkaitan 
dengan kegiatan perusahaan, baik yang berpengaruh langsung atau tidak 
langsung terhadap kas. laporan arus kas terdiri atas arus kas masuk dan arus kas 
keluar selama periode tertentu. 
 laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang berisi jumlah dan jenis modal 
yang dimiliki pada saat ini. kemudian laporan ini juga menjelaskan perubahan 
modal dan sebab-sebab terjadinya perubahan modal di suatu perusahaan. 
   
 
 Catatan atas laporan keuangan, yaitu laporan yang memberikan informasi apabila 
adalah laporan keuangan yang memerlukan penjelasan tertentu. 
Skor maksimal 5 
3.  Akuntansi keuangan adalah bagian dari akuntansi yang berkaitan dengan 
penyiapan laporan keuangan untuk pihak luar, seperti pemegang saham, kreditor, 
pemasok, serta pemerintah. Akuntansi biaya adalah suatu bidang akuntansi yang 
diperuntukkan bagi proses pelacakan, pencatatan, dan analisa terhadap biaya-biaya yang 
berhubungan dengan aktivitas suatu organisasi untuk menghasilkan barang atau jasa. 
Biaya didefinisikan sebagai waktu dan sumber daya yang dibutuhkan dan menurut 
konvensi diukur dengan satuan mata uang. 
 Skor maksimal 5 
4.  Sasaran (obyek) kegiatan akuntannsi keuangan adalah transaksi keuangan yang 
sudah terjadi (data historis) yang menyangkut perubahan aktiva, kewajiban dan ekuitas 
perusahaan. 
5. Akuntan publik bertugas mengaudit umum atas laporan keuangan, pemeriksaan 
atas laporan keuangan prospektif dan informasi performa keuangan juga mereview atas 
laporan keuangannya. 
fungsi : 
 Membuat keputusan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya yang 
terbatas termasuk identifikasi bidang keputusan yang sulit dan penepatan tujuan 
juga sasaran perusahaan. 
 Mengendalikan secara efektif sumber daya ekonomi dan sumber daya manusia 
yang ada pada perusahaan 
 Menjaga dan melaporkan kepemilikan atas sumber daya yang dimiliki 
perusahaan.   
Skor maksimal 5 
Jumlah skor maksimal = 25 
Nilai akhir   = Jumlah skor maksimal x 4  = 100 
Yogyakarta, 25 Juli 2016 
 









   
 
DAFTAR NILAI KELAS X AK 1 
SMK MUHAMMADIYAH 2 KLATEN UTARA 
TAHUN PELAJARAN 2016/2017 




























90 90 75 95 75 75 
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90 90 75 95 92 84 
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90 93 75 85 92 80 
7 
 
Erni Astriyani 90 83 100 80 75 75 
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90 80 96 98 75 68 
11 
 




















90 83 75 95 92 75 
16 
 
Nari Ratih 90 75 92 94 92 80 
17 
 















90 86 88 80 75 75 
21 
 





90 90 96 92 75 75 
23 
 
Rini Indri Yani 90 90 76 98 75 68 
24 
 










90 90 92 91 92 75 
27 
 
Stefani Dian 85 83 80 85 92 76 
28 
 
Tika 90 86 84 80 75 68 








90 100 96 98 92 88 
30 
 
Tri Wiyanti 90 83 96 80 75 75 
31 
 

















DAFTAR NILAI KELAS X AK 2 
SMK MUHAMMADIYAH 2 KLATEN UTARA 
TAHUN PELAJARAN 2016/2017 
      NOMOR 
NAMA 
Nilai 
URUT INDUK PENGERTIAN AKUNTANSI BADAN USAHA 
 1 
 




























































































































Yosii Destiyana Sari 90 75 
 
 
Rata-rata 76,5625 82,15625 
 









Bersama kelas X AK 1 
 
   
 
 
Bersama kelas X AK 2 
 
 




Kegiatan pembelajaran di kelas 
 










   
 
 
Mengarang lagu perjuangan 
 
 
Kegiatan memperingati Hari Olah Raga Nasional 
 
